




















Impacts of Motivation Factors on Nursing Diploma School Students’ 
Learning Behavior: Evaluation of Hypothesis Models
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